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(SEGUNDA ÉPOCA ) 
PJLRIOI)ICO TRAI)ICIo,NALlS'fA 
DE AVISOS É INTERESES MOF=iA LES y MA -,ERIALES 
Año V ~ Ariop8~!a, 49 Ifl Barbastro, 14 de .A bril de 1900. ~ bre del DIrector, = '" N úm. 183 
Ul Toda la.correí.'pondencia !le dirigirá á noro- ~ 
PRECIB DE SUlstRIPCIÍN: 1'50 ,tu. hilll • .tll '.~ 
¡ALELUYA! y de la maj~9tad de un Dios espiran te, ya no s~ extl'emece Ihás que de alegría, 
de ventura y de entusiasmo. 
. ¡Aleluya! Hoyes cuando 108 corazo-
En la pasión y muerte de Jesucristo nes católicos deLen exp:lnsionarse y re-
con toDo su fúnebre cortejo y el trastor- gocijarse porque el sol más radiante ilu-
no prodllcido en todos los elementos de mica el cielo; y la naturaleza, al reno-
la nat.uraleza, con su lívido é inanima- varse y rejuvenecerse en los albores de 
do cuerpo envuelto en lienzos por manos la estación primaveral, l'enuévase y re-
amigas y puesto en su sepulcro, reveló - juvenécese también en el orden espil'i-
se con clarísima evidencia su naturaleza tual, digámoslo así, y se siente orgullo-
humana y, por ende, mortal: y por más sa y poseída de legítimo alborozo al 
que á la muerte de Jesús a<{ompañaron ofl'ecerse ante las miradas del Criador 
admirables prodigios y portentos l'eve- empapada en la sangre redentora ql\e 
Jaflores de su divinidad que á hombres generosamente derramál'a E~te y qne po. 
de ilustrado criterio y de noble corazón see la divina virtud de borrar las ft>é1s 
hicieron exclamar: Verdade~'amenle es- manchas del pecado que ennegrecen el 
le era hijo de Dios; los jl~dios, ciegos y alma y le quitan la vida de la gracia, 
obst inados, no lo creen aSI, aunque, ,r~- que es vida <le salud y de salvación, 
cOi'(lando la promesa de su ResurrecclOn ¡Aleluya! Alegrémonos, sí, con el eco 
para evitar fnese sustraído del sepulcro regocijador de las campanas que COI! sus 
el cuerpo sacratísimo del Señor, marcan metálicas lenguas proclaman en los Ya-
la losa que lo cubre con el sello del Es- lIes y en las montañas, en los pequefw; 
tado y le rodean de ¡uardias de su con- villorrios y en las populosas ciudades, la 
fianza. gloria y la grandeza de Dios, con los 
Mas ¡vanos esfuerzos, inútiles precau- arrebatadores himnos que la Iglesia en-
cion~s ! A despecho de estas y de aque- tona. impregnados de mística inspiJa-
llos , .Jesús resucita al tercer día, como ció n y de cautivadora armonía, COII las 
había anunciado, triunfa sobre la muer- ceremonias, tan expresivas y elocuen-
te y con su Re3urre~ción g~o~iosísima tes, del culto católico y con los esplen-
corona aquella multitud de1.!~.lllagl'os y dores y magnificencias, b·ellezas y en-
d ~ mara.villas que había qpl'1i4o en eL cantos que la naturaleza ost.enta al d (.¡¡¡- ' 
trascurso de su vida mortal. ,J pertar, vigorosa y rejuvenecida, del le-
Los profet.as que habían predicho con tárgico sueño invernal. 
toda claridad y precisión el nacimiento: En la gran fiesta. de la Resurrección 
vida, pasión y muerte del Salvador con pidamos al Señor se digne hacer de mo. 
t.odas las circunstan~iai que les acompa- do que España, la nación r,atólica por 
ñal'on hasta el punto que, al espirar excelencia ell no remotos tiempos, des-
Aquel en el arbol de la Cruz! pudo d~cil' pierte del profundo letargo en que la ha 
con toda verdad: Todo esta cU1npltdo; sumido el narcótico de la ·ideas liberales 
tenían también anunciada su Resurrec- á grandes dósis propinado por sus go-
ción l y pOi' eso, á pesar d~. la,s lIrecau- bernantes de setenta años acá, decidién-
cÍone::; aclopt.adas por los JUdIOS, Jesu- dose á romper por un acto de viril resolu-
cristo resucita y esas mismas precaucio· ción,lasligaduras que férreament.e la tie. 
nes sirven á maravilla para dar irrecu- nen atada á ese maldito sistema que la 
sable test im ollio de la Resurrección y atrofia, envilece y deshonra, y que, 
acrecentar el brillo de tan admirable y de seguir rigiendo sus det.inos, ha de 
gloriosísimo triullfo. ¡Oh c~gnedad j,u- conducirla irremisiblemente á. la muerte 
dáica! Su odio contra Jesus patentiza de su nacionalidad, á ella que, cuando 
más y más la gloria del Crucificado. se mostroba hija sumisa de la Iglesia., 
J esús cayó en el sepulcro para levan- brazo derecho del catolicismo, era, árbi-
t.&rse más glorioso y triunfa?or; resuci- tra y Señora de mares y continentes. 
tado ya no muere; ~O?O reVIve .con ~1. 
La o-loria de su divlllldad SP. eVidenCia; 
y taOmbién la de su doctrina, de su ley, 
de sus instit.uciones y de sus promesas. 
Cristo ha resucit.ado, nos hemos salva-
do; la muerte queda "encida, su impe-
rio desapareció con este portentoso su-
ceso. , 
¡Aleluya! Cesaron ya lo~ cantos lu-
gubres y los adornos y vestiduras de lu-
to' á los acentos d~ tristeza que la Igle-
si~ tomaba de los antiguos profetas, s,u-
ceden las narraciones de los evangehs-
tas y los cánticos de gratitud y regoci-
jo, de expansión y entusiasmo. 
¡Aleluya! exclama el mundo entero 
arrancado al sepulcro del pecado. ¡Ale-
luya! porque en tan suLlime momento 
torIo está consumado: la obra de la re-
generación llega á su término, las puer-
. tas del cielo ábl'ense de par en par, la 
muerte está vencida y la esperanza se 
asienta sobre base inconmovible, sobre 
base inmortal. 
. Aleluya! porque la nube de tristeza 
qu~ apareció en el sacrificio del Gólgo,ta 
y se extendió sobr~ toda la ~az de la tie-
rra, háse desvanecu:lo; el gnto de ago-
nía que se dejó sentir en l,a Cn~z,.hace­
sado y el lllllndo que gemla opnm!do ba-
jo el doLle peso de sus enormes Cl'lDleneS 
-
El t1egionalismo 
Telegrama de Don Carlos de Bor-
bón al Sr. Mella 
VENECIA 9 (2'50 t.) 
Felicítote con toda mi alma por tu 
profundo y brillante discurso pronun-
ciado en la Asociación de la Prensa, cu-
yo extracto acabo de leer, complacién-
dome sobre manera ver desarrollad os 
con tanto vigor y gallardía los princi-
pios é ideas proclamados por Mí desde 
hace más de treinta años sobre el regio-
nalismo, allchament.e aplicado dentro de 
la Unidad Nacional española que única· 
mente con nuestros procedimientos pue-
de afirmarse robusta y fecunda, 
CARLO~ . 
Los infantes Don Alfonso y Doña 
María de las Nieves 
\ ENECIA 10 (2 t. ) 
Acaban de llegar los infantes don Al-
\1 No se devuelven 109 originalol, 
flíJ;"", y doña M!"l.!'Ía. de le. Ni íWl!S, sien-
ti o r ~cibitlos en la estacióll por ·10· duques 
de :Marl riel con su séq ni to, y otros espa-
ñoles que actualmente se hallan en Ve-
necia. 
SS. AA. }Jel'lllanecel'án en el Palacio 
Loredán uua temporada. 
G AHel-MAHTÍ~. 
Doctrina carlista ------ --
Al publicar hoy el honrísimo telegra-
ma fJlle nuestro muy amado Príllcipe y 
caudillo dirige al SI'. l\Iella, ctímplenos 
decir brevísimas palabras. Como han 
risto nuestros amigos, e::;a (loctrina her-
mosa, netamente cristiana y castizamen-
te española, que tanto agrado á los que 
la oyeron)r con tan entusiastas aplausos 
fué sahHlada, lIeYa ya, como no podía 
menos de llevar, la sanción augusta del 
Jefe de la Comunión t.radicionalista es-
pafíola. Es doctrina nuest.ra, de nuestra 
bandera, de lluestro programa y de nues-
tra causa. 
Ayer reproducíamos un bien escrito 
artículo acerca del discurso del Sr. Me-
lla. En ese artículo, su ilustre antor el 
~c;V Ribalta, decía que el Sr. Mella ape- . 
nas JJuso en su Jiscur'so más que una 
1lOta de carUs'l1lO. Efectivamente, una 
nota fllé, pero una nota que lo abarcó 
tocIo desde el principio hasta el fill. No 
había allí más que doctrina católica, me-
tafísica crÍi;t.iana y derecho político tra-
cli0ional. Pues todo eso es completamen-
t e carlista, y todo constit.uye la lJo.ta 
perlllanente y única ¿í, que alude el seflor 
Ribalt.a. 
y si e:sas doct.rill<1S agradall á la in-
mensa mayoría del plleblo e~pañol, si 
SOl! para muchísimos un ideal amado, 
fácil es ;:acar la consecuencia, á saber: 
que el lJueblo español viviría muy á gus-
to y Illll )' conforme con Sil voluntad y su 
deseo cun el programa earlisma. Es más, I 
se puede inferir taulbién que el pueblo 
. español tiene yoluntad y deseo de vivir 
de esa manera)' no de otra algllna, y de 
buscar esa regeneración y no otra, pOi' 
que all í es tán Sil historia, sus libertades, 
sus recuerdos, sus glorias y su amor. 
Notas IJolíticas 
~"La, semana anterior CelT~1rOIlSe las 
Cort es' y por cierto que al dar cuenta el 
Pre:-:idente del Consejo á D. a Cristina de 
la clall slll'a del Par]a,mento, ello la labor 
por este llevada á cabo, de la sit.uación 
del país)' de los ult.eriores planes del Go-
biel'no en ord en á la n>genel'ación y re-
constitllción pat ria, pilltó su relación 
con tan rosaflas t in t as y tan brillall tes 
colores qu e la J~spaiir de nues t.ros (lías 
(;ebió aparecer, sin duda alguna, á la 
R.egente como una Jauja, y no mitoló-
gica, sino real y verdadera. 
¡Lástima grande que no sea verdad 
tanta bel!eza! Pues lo malo es que la 
pintura eSh hillase enteram ente divor-
ciada de la realidad y los opl illli~m os del 
Sr, Silvela, por cualqllier aspecto que 
se miren, resultan 110 ya extr 'm osos y 
exagerados , sino puraml'nte t;llltúst icos 
é imaginarios. ¡Cuá.nt o pue(lell el apego 
de nues tros gobernantes al poder y su 
._--------~ 
~,ml~ki,ón n,:mea !\l1ficientemente sat.is. 
fecrla! 
Como si viviél'amos allá en el valle de 
las Batuecas ó concluyésemos de caer 
de un nido, así habla el Sr. Silvela; y 
para usar ese lenguaje, verdaderamente 
insultante y provocativo para el país, se 
necesita un descaro y un cinismo venla-
denmellt.e inexplicables, 
Que descaro y cinismo inexplicable es 
hablar de la fecunda labor de las Cortes 
cuando estas han aprobado los absUl'dos 
y ruinosísimos presupuestos de Villa ver-
de y no han dado sino un pal50 atrás en 
el camino de la ansiada regeu€ración; 
encarecer el estado próspero del país, 
cuando precisamente todo acusa lo con-
trario y los propósitos regeneradores del 
Gobierno, cuando toda su política es un 
descomunal fracaso. 
Hemos perdido las colonias de una 
manera vergonzosísima, implicando tal 
pérdida el dosprestigio de nuestro ejér-
cito, y no por culpa suya, sino por la de 
los Gobiernos y la deshonra, el oprobio 
y el vilipendio para la patria; y no se ha 
hecho, ni intentado siquiera, nada que 
pueda venir á reparar algo las funestísi-
mas consecuencias en todos los órdenes 
de la vida nacional producidas por el in-
calificable' desprendimiento de nuestras 
posesiones ultramarinas. 
El combatir las guerras separatist.as ~ 
internacional ha costado á la patria cien 
mil víct.imas de otros tantos hijos suyo~ 
y muchos millares de millones que han 
dejado á la nación empobrecida yex. 
hausta de recursos; y llO se ha acometi-
do la obra, absolutamente. necesaria, de 
realizar grandés y radicales ec()nomía~ 
suprimiendo de una plumada tant.os J 
tan inútiles org'anislllos como, para sao 
ti sfacer las ambiciones y codicias de Sl1 ~ 
adeptos, cuenta el exótico régimen im. 
perante. 
Por explícita confesión de no pocos 
adictos al sistema vigente el mayor des-
barajuste y la más escandalosa inlDOl'a-
lida(l reinan en ciertas esferas adminis-
trativas; y nada se ha hecho para reor-
ganizar los servicios y extinguir las cau-
sas generadoras de la inmoralidad. 
'rodo sigue igual, todo lo mismo con 
notoria agravación de los males de tod ;¡ 
especie qne aquejan á la vida naciona l. 
De modo que la continuación d6 estl 
orden de cosas lleva consigo la subs i ~ 
tencia de todos los vicios, defectos, abu . 
sos y corruptelas del régimen, por lo 
mismo que ellvuelve en cierto modo S1l 
consolidacióll y afianzamiento siquier se" 
por ¡:¡1.\ZO breve y perentorio. 
Si eso ha qn~rido decir el Presirlcnt e 
del Consejo al expresarse ante poder lJl 0 -
derad oJ' en la forma optimisma que lo hl 
hecho ; si ha querido manifesta.r qu e (.1 
malharlado régimen vigente está asegu-
rado, á pesar de hallarse ejecutoriada, 
por de~irlo así, su absoluta incompat i-
biJitlad con los carísimos intereses pa.-
trios, está en Ull error; pues nunca, co-
mo ahora, han sido tan manifiestas la 
ellcllIiga y la aversión de todos los espí-
ritus rectos y de todas las conciencias 
honradas contra régimen semeja.nte , ni 
tan patente el divorcio establecido entre 
el Gobierno y las clases productoras y 
fllerzas "ivas del país. 
\' es que )Junca, cual al presente, se 
Ila vi ·t o tan clara la ingénita esterilidarl 
de e:,e sist.ema para todo lo que signifi-










gloria y engrandecimiento para esta 
nuestra querida patria, tan grande, 
tan poderosa 1 tu feliz cuando desco-
nocía por completo el régimen liberal-
parlamentario, como abatida, desmedra-
da y humillada desde que el mencionarlo 
sistema rige sus tristes destinos. 
No ; el lenguaje usado ante la Corona 
por su primer ministro, por el jefe del 
Gobierno, no es e] que expresa el resul-
tado de las tareas parlamentarias recién -
temen te fiuidas, ni el verdadero estado 
del país, y mucho tememos que tampoco 
exprese con fi¡lelitlad los propósitos y 
planes del Gabinete para lo sucesivo ~11 
la magna empresa de reconstituir y re-
generar á España. Y de que así no fue· 
se, de que saliésemos falsos profetas en 
este punto, nos congratularía en extre-
mo, por cuanto había de redundar en 
bien de esta noble é infortunada naeión. 
En lo~ círculos políticos háblase de 
cl'isis y se afirma que en brevísimo ' _pla.-
zo, pasada la Pascua, piensa planteafla 
el Sr. Silvela; pero dúdase mucho que 
tal haga el Presidente dal Consejo, co-
nocedor como ninguno de los peligros 
que en los actuales momentos traería 
aparejados el planteamiento de la crisis 
para la continuación en el poder del par-
tido qlle acaudilla, harto mll.ltl'echo y so-
bradamente trabajado por las clivergen-
cias no leves en su seno latentes y por 
los marcados antagonismos y rivalida-
des que se echan de "el' ent.re los prima-
tes de la llamada Unión conse1'1.'ftdm'a. 
Por indicaciones y deseos procedente!! 
de altísima persona trabájase con em-
peño para lograr la reco1lcent.ración de 
los elementos que se hallan disgregados 
de los dos partidos turnan tes en el man-
do, como un medio de procurar robuste-
cer algo la enclenque y precaria. exis-
tencia que arrastra. el desacreditado sis-
tema parla.ment'ario que necesita para su 
subsistencia, siempre y mayormente eu 
las pres~ntes circunstancias, de dos par-
tidos fuertes y robustos que alternen en 
el goce del poder. 
Pero, á pesar de la indiscutible auto-
ridad que sobre los parlamentarios ejer-
ce la elevada persona de quien taleg de-
seos é iniciati vas p,roceden, la . c.pn ve-
niencia que al sistema y á los Sres. Sa-
gasta y Silvela reportada es~ anhelada 
reconcentración, al decir de ciertas gen-
tes, no van por buen camino las gestio-
nes entabladas para conseguir el rein-
greso del señor Duque de Tetuan y del 
S1·. Gamazo en el partido coniervador y 
fusionista. respectivamente. Lo .cual á 
nosotros no nos extraña, conocedores 
como somos de que, no obstante la ne-
cesidad imperiosa. que todos los parla-
men tarios sienten de dar condiciones de 
vida al régimen, no hay en ellos fe, con-
vicciones, alteza de miras y generosidad 
de propósitos, y todo, por el contrario, 
se vuelve ambición, convencionalismo y 
aspiraciones de personal preponderancia; 
por lo cual, decimos, no nos extraña 
que, para llegar á la deseada reconcen-
tración de los elementos afines en cada 
uno de los dos partidos turnant~s en el 
poder, se tropiece á cada paso con gran-
dísimas dificultades y poderosísimos obs-
táculos, que, acaso, hagan fracasar en 
absoluto el pensamiento ese acariciado 
en altas regiones. 
Cosa que á nosotros, enemigos irre-
conciliables del I'égimen, nos tiene sin 
cuidado alguno. 
La conferencia de Melía I 
y la prwensa de madrwid 
Lo que dijo El Liberal, acerca de esa 
notalJilisilua conferencia, ya tu vieron 
ocasión de verlo nuestros lectores en 
nuestro número anterior. 
Vean ahora lo que escriben otros pe-
riódicos de la Corte: 
Dice :E'l Nacio1¡al (diná.stico indepen-
diento): 
(( Vonferenel •• el Moer Yeo. 
U u público selecto y numerolo ocupa-
ba anoche los salones d. la Asociación 
cua.ndo el señor V ázquez Hella comenaó 
su anunciada. eGnfereneia. sobre el tema 
• El regiolla~ism8 eonsiderado como deber 
en el E stado y como derecho en la Na-
• ¡ 
OlOn-. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
La impetuosa elocuencia. del conferen-
ciante avasalló al auditorio, fa»ciná.ndo-
le 1 haeiéndole prorrumpir en espontá-
neo. y eltrepitosos aplau.o •. » 
Copia. despuás u na columna. larga de la 
resefia, y a. ña de al t erminar: 
.El señor V ázquez Mella se levantó en 
medio de una o~ aci ón indescriptibl e . S u 
discurso de anoche ha sido uno de los m á.s 
brillantes de cUlLntos ha pronunr iado en 
su vi d lL .-
El Correo, de F errer as (fu,,¡ l/lista) . 
uConle renelo df'1 .éñor :\I,-Ua 
Anoche di ó su anunciada cO lút3re nc ia 
sobre .El region a.lismo- el ex dipuLado 
carliMta y fog oso orador sen or Mella. 
Decla.róse par t, ida.rio de l r eg iollali s\I1o 
desde el pun to de v:~t.a de la uu idad n a -
ciollal y de la lI ni:! ad d", l Ji':st. ado, afi r-
maud u qn e ell'egiona lis lll o era n o del'e-
cho de la nación y u n d eber d d E~tad o. 
Alegó en defen,: R. de esta teorí a. que no 
era posible la perfectibilidad de la!:J so-
ciedades en diferentes personalidades ju-
rídicas , subordina.das por una jerarquia 
externa. á u na pel'~ o llal i dad jurídica supe- . 
rior, que era 91 E~ta.do . 
Hi~o so bre esta t.es is ex te nsas couside-
raciones, sos t811ienno .1espqés q l1e la so" 
beranía no es pat.ri molli o el el Es ta jo, sino 
que existe t.a mbién eu el ill divi duo, e l! la 
familia yen el l\1 ulIic illio, u o d ifer enciá n-
dose' asta. soberanía de la del Estado si1l0 
por la. más al t ll. esftll'a .Y el más amplio 
círculo de S tiS a~l'i b uc i ollP's . 
Combat.ió la división de los pod ere :! en 
lo judicial, ¡legislati vo y ejecutivo, fun-
dá.nd ose en que á cada pa:< u se confundían 
y ch oeaban, haciendo i Ila fi caz la. unidad 
de acción del poner su¡..rE' mo. 
Atacó COll este moti vo el regi men cons-
titucional y r epresen tati vo, y después de 
extens-.s consideracio lles hist6ri cas. enca-
minadas á demos t,rar que la vaJ'iecl~d de 
leyes y de organismos políticos dentro de 
una misma nación no quebrantaba la. 
unidad y la fuer7.a del E stado, terminó 
declarando que la Iglesia era r~gion alista 
porque rellp~taba las costumbres , el len-
guaje y las tradiciones de ca.da región, . 
cita.ndo en ap6yo de esta opinión los es- . 
critos publicados sobre el cat alani:llno 
por el señor Obispo de Vich. 
CorreSpe.lH.lb:i la. región, á su juicio, 
conservar su propia legisla.ción ci vil en 
lo que tenga de particular y pri vati va; 
resolver en lÍltima ins tancia, dentro de su 
tlerri,torio , lQ:'l lit.igios E'l1l aquello que ten- , 
gan de peculiar, !J O de co rntín, porque 
esto correspondAI'ia á Tribunales genera-
les; administrl1.rse po:- sí mi~mas con s ns 
Juntas regionales , y usar la propia. len-
gua en las relaciones interi ores que con-
sideren necesarios sus Municipios. 
y atribuciones funda.mentales d el Es-
tado son iU derecho á. dirigir todas lu 
relaciones diplúmátieas y mercantilel, y 
por tanto á hacer los tratados de paz y 
guerra y de comercio, la conservación 
del orden juríd ico, que se traduce en el 
interior en lo r ef tl reut e á la ~,o l icía, y en 
el exterior e tl lo rehlti vo á Ejérci to y Ma-
rina; el man tenimiento de la armonía co· 
lecti va, regulando las relaciones de las 
regiones entre sí, resol viendo los conflic-
tos que entre las mismas surjau y entre 
las clases eon .las regiones, lo relati vo á 
comunicaciones generales (ferrocarriles, 
correos,telégrafos , etc.) ó sea cuanto pue-
da establecer relaciones entre las re-
giones. 
En los mismos tér minos se expresa La 
Correspondencia ele E Sjlaila. 
La Epoca (conierudora) : 
uc .. DrereD~~I. 
del lIeñor ,",üzclul."z :'Iell. 
El elocuente orad or carlist,a l1eñor Váz-
qU 9Z de Mella dió an Duhe en la Asocia-
ción de la. P ren , a su a ll lllH:i a J a conferen-
cio aeerca dBI tema .E l regionalism o con-
sider ttdo como debe l' en el E ~t ad o y como 
derecho eu la N aeió n. 
'erca de t res h oras em pleó el confe· 
rell ciaute en explanar e::i ta tes is , hauie ll -
do gala. de su gratl erudición, deuna gran 
fllerza imaginati va y de una palabra fá-
cil , brillante y sugestiva. 
D "spués de indicar la dificultad de en-
cerrar e n los límites d e una conferencia 
un asunto tan amplio. d efendió el regio-
nalism o desde los dos puntos de vista 
desde los cuales se cnID bate, ó sea. desde 
el punto de vista de la unidad del Estado 
y el de la unidad nacional. 
En asta. defensa del regionalismo que 
hizo el sefior Vázqu.z de Mella empleó 
la rgo rato, fijando el concepto filosófico 
del E starl o baj o el o."' pecto de ~()c ie cl a(l 
civi l y la,; r elaci0nes de éste cou lt1.s en t i-
d arl e .~ q 11 8 \' i ven den t.!' \J de é l. 
Negtj <Ju e 1'11 E , t. ar10 ~e il. el {\lIien s,lb~ · 
rantJ: l:t so uera.\lía exi ste t.¡tI\1 I, ié ll en el 
individ uo, e l1 el Mnuiei pio, e ll la. fa milia. 
y en la regi6n . 
Afirm ó que los an teceden ttls geográfi-
cos , é tnicos, lingüí:-ticos, hi ,; i"j ricos ó de 
cultura nu son snficient.es, s :~ pa.rl\d o s ni 
rennidos , para expl ical' 111. existencia de 
las nacion alidades. sillo que eli PrQciso 
acud ir á un principio sup"ri or comtín, y 
é!lte ¡;\fo; la i d t' ~L reli g iosa , p ro r lo cual aqueo 
11 M n n exist.en e n r p.lI. l iclfLd ~ino d espués 
de la pro pagación d el Ci'ist,iauismo. 
. . . . . 
El sc itol·l\h llll. fné muy aplaudido, llláli 
p or S il elocuencia qn e por su doctrilla." 
El Globo (libera l dintÍ. .: f iCI)) : 
lo CODle'·'~II('t ;. 
del señor ,. ;':I!qu.~z de Hella 
, Anoe he, y C0 11 la. ext.raordinaria "lo· 
é nencia en él proverbial , explict-l el s8Iñor 
V ázquez ele Mella en la A:iociación de la. 
Prensa su allunciada confel'encia acerca 
del tema "El regionalismo considerado 
como deber en el Estado y como dereeho 
en la N ación» . 
Con un complet,o dominio de la pala-
"h-!I.; g ra,1} riq u~zl1 en las · imág('lue;~ y SIX-
traordinaria habilidad en la. argumenta-
ción, man tuvo constantemente el entu-
siasmo en el auditorio; aunq ae reflexio-
n ando con alguna detenci 6n, se com pren-
d ían lo débiles que eran en el fondo 0.1-
gn na.s razones que tan brillantemente se 
present.aban en 1 ... forma, y mucho .enti-
moa no poder demoltrarlo, porque el cor-
to espacio de que disponemos nOI obliga 
á hacer uu extracto IDUy imperfecto de 
su discurso. 
. . . 
El sellO !.' Vázquez Mella fllé interrum-
pido por calurosos aplausos al concluir 
los pri ncipales párrafos de su discurso , y 
:\1 termi nar fué objeto de una mer~ci d t\ 
ovación. » 
Un recuerdo á Rossini 
Como medios para. cumplir estos fines El "Stabat Mater" 
en materia!'! de H acienda, eorres ponden 
aLl Estado: los monopoli os, las pr opieda- Entre las dif9rentas solemnidades cou 
des legítimas , la r enta. de Aduanas y la q ue en la presenttl época da recogi ln ie li-
cuota propor cion:1! ql10 por concier to pa- ' t o con me mora nue¡¡tra san t.a Madrfl I g le · 
guen las r eg iíHle::, correspondiendo á si& los sagrauow misLerios de la pas ión y 
éitas tc:d.aii ~a.s de más con tribuciones di-I muerte uel Redentor, atraen siempre y 
rectas e llldlrect:as . con fU líoados mo ti vo,; una numero~a co-
Dijo de la reg i ' n q l\s ,,~s uua n ación ~ mo distiu g ui c1 a concu rI en cia de fi e les las 
i\lcipi~nte , sf l'pl'e: , lid ~~ r' !! un . m (J ~HH~ ;'V _1 snlemnos festivid adH:; ' j" tl (> u huu or á los 
de su GestH \"Jl lol p\.l l· il ll a I ¡oc~,.;¡dad IIn p .)- i sio te do lores de M ::-.I'Í ll. s¡l Jl LL i il l¡'¡' se ue·· 
riosa q ue 11 0 pu o' :e ,ati.j j" l.L:er p u l' ia. An- ! leb r a n . 
c.leblez de sn " ¡) ll <:.;t, nc; i'·' l! .Y p ' )l' que 110 I".pa!·:,' de L~ s uu t nosi d lLcl f( ue e ll s í lI e, 
t ie ne eO lld ici t)1l 8S ge<lgl':íJiuds ull. Lu ral 8s vall e. La,; lll a nifes t,¡\c iones J' e lig io,.,as, y 
para So~ t, I1 lH:;j se y fj ~lO Lc'ce:;i ! a in l: urpo- por si uo fuase bastan te lI n",,;(,ra fer vi eu· 
l'ar ~u vi da á otm c1 ist.intl\ , inc i piente t.e de v o~i ó ll, t ienen el d oble a t.l'lI.c t.i vo de 
co mo ell a ó dosa.rroll arllt, con la cna l con- lle va.r hermttl1ados lo e~piri t. na! y lu mís-
fund e U lla. pa l' Le de lit vj, h colecf-.i va , p~ro tic0 COI.i lo bello y lo subli me. 
ma.nteniend o lo qu e const.it1lye su perso- y 11. q ua el hacer una U\:'iEÍla adecuada 
nalidad. » á· los respetos qne se mer ecen estas festi-
En este senti do mf\.llifestó qu e se hacía vida dos sería. labor siempre incompleta, 
preciso reconocer la liber tad do la r egión, p or ex tenso que fu ese el espacio qu. la 
librándola de la abru madora supremacia ded icáramos , justo es eonsag rar un pe-
del Estado, sin que po r esto q uerie desli- queño l'0cuerdo tÍ a.q nél que supo eug ala· 
gad8.aqu~l1a de la. nación , pll es ést.a con s- narlas y e mbell ecerlas COll los ill tel igen-
tituye el conjullto de d istin tas p ll.r t.icula- tes osfuerzos el e su inspir ac ión y fecun do 
rida.des . iug eu in . 
«El movimiell.t,o r eg ionalist.a qu e hoy POCI);; sor&n los cató lieos que al acudir 
se observa donde quiera que volvamos á Lan ,' overos actos 1.10 haya ll sael1do el 
los ojo!'l,-couclu j'e diciendo ,- es el sím- fruLo eS l iri t,ual y la g ra ta i tnprt>sión que 
bolo de la. regenera,ci6n de la patri a . - les pr ()l'l') r c i (¡ llar~n los her mosos cOllcep-
El discurso del sl' íi or Mella,como todos tos 11I11 ;¡ i (; a l e :~ que , co n el t.í i.nlo qu e ellea-
108 suyos, fué elocu('In te y mereció fre- beza estas líueas , compuso el inmor tal 
cuentes apla.usos. Rossini. 
-
.14;1'& por el a1\o 1833 cuando ~ cel .. 
bra.do ma .. tro c"nsagró por vez primera 
su numeD muaical • la Santíaima Virgea 
María en IUS siete dolore. con .u 8tabtll 
Mater, obra que, por lIí sola, hubiera ser-
vido pa.ra inmor t.alizar IU nombre, .i ne 
hubiese e nge nd rado otras muchas que 
jJer petlían S il memoria. 
Según 10iJ cr oniSl t ns de aquella época, 
fné estrenado el Stabat en 1& tarde de 
viemes sauto y ell la iglesia. de S. Felipe 
el R eal de Mad rid. Al hacer nna. circunl-
tanciarl a crítica ele dicha obra que tanto. 
ell comios va lió á su a.utor, como allímil-
010 al lnaestro Carnicer que, con ochenta 
profesoulI, se encargó de su ejecución, 
hacen consta.r que fuá escuchada oon el-
pecia.1 recogimiel'Jto por el muy distin-
guido y piadoso concurso de fielel que 
llenaba las navel de a.quela.mplio temple. 
Indudablemente y triste el recordarlo, 
e)'lLn a.quenos otros tiempo., otros cató· 
licos ~ otros mlÍsicol. Había protector .. 
de 1&3 bellas artes como .,1 entonoes Co-
misario general ele la Crazada, uoelent,i-
simG señor don Manuf'l Feraández Vare-
la, e n cuyo honor se escribió laL obra mu-
~il; ,l l (¡ll P \l OS ocupa , y que tanto se di.-
tilt gt ti ó 1~ 1l da r Itli on t;os y di,.¡pensa.r pro-
te"ci,"1l á. los qu e se rledicaban con esme-
r o 11.1 (¡l¡l d vo del a rt.e musical, por lo qué 
liíz u,.¡.:) acreeJor á. Lod o lina.jo Ult apla.ulol 
y de eacom io::l. 
Sensi ble es para t od o aquél quo sienta 
el menor ¿tOlDO de ellt.usiasmo por la mú-
sica sag rada, el cont,emplar el abandono 
y d<,c!l.d ancia p OI' que boy iotraviesa.Des-
apareció para no vol ver aquel pufiado de 
maestros que eql1ipara.ban sus esfuerzo .. 
ent,re las producoiones d. e:fte género y 
Il\.s t. eat.rales de lllflj or gus to que las que 
h rJy so r~presen t.an con más ó menos de-
trillleut.o de la moral, habiendo venido á 
sn.ced~rle~ ot.ros c¡ ne,aullque no de ciega-
n~ra.do talellto , piensan , sin duda, al ha-
cer sus co mposi l:i ouelJ, en el lucro que 
pn eden pr l) pol'ci ona rl es. E !'it.e modo ex-
cesi va nj en t.e práct.ico de nUdstros artista, 
de hoy, lleva en sí la parte de culpa que 
le~ correspon '; e e ll el m!tl que 1108 ocupa, 
puest.o qtHt ~U !l producciones no llegan á 
otorgarles más que glorias pasa.j9uI que 
se ex t.inguen rápidamente, mient.ras con-
tinúan reverdecidos los laureles que Ro-
IIsini obtuvo con su Stabat Mate1', ti. pesar 
de tanto tiempo tra.ulleurrido. 
-. _ .. !!" ...... --
Los ~iÍ'elnigos \ del dla 
l . . ~. • 
- - - -
En un art.ícul o de Le Matí-n, Mr. Ram· 
baud. senador muy respetable, presenta 
po)' denf,'o y po)' fuera á muchos de elos 
violentos dema.gogo~ que tan encarniza-
das batalla. 10ltienen contra la Religión 
y contra el clero, y dice entre otras COla" 
toda.s ellas muy sabrosas, lo que á oonti-
nuación reproducimos: 
. Entra los parlamentarios que en la 
tr i bUlla fulminan con más violencia con-
tra la.s Congreg acionos y el Clero, uno 
tiene á sus hij os e n lag Elicuela.¡, Congre-
gaeionis tas en qu u él mi smo fué educado; 
otr o, ceilido UO Il lit banda tricolor , presi-
de la rli "Ll'i hll c: ión de premi os en el Cole-
gio d.~ lo:; H ernJun o;.; ; otro rescata SU8 vi· 
r ulellcias na leng u ll je dotando las iglesiaa 
de tl i' plé l\ rlidos vasos sagradc,s, órganos y 
Via·Crw:ill¡ otro aja. al Clero en masa, · 
pero se entiende como ninguno en hacer 
n ombrar párrocos , decanos ó en hacer 
en trever Obis pados; o t.r o va. á Misa en 
SIIS callt,ones de la lUoutafia , pero no en 
lo" el e la llanura; 0 1,1'0 miembro de una 
Lig a. de en tierros civiles se apresura, á la 
me nor indisposieión, á hacer venir al 
confesor; ot ro subvenciona con una ecléc-
tica liberalidad los Patronatos religiosos 
y los Comi tés an t i'clericale",: otro, que en 
lt\ Cá.mara eXI ge i m ~e/'iosament,e las le-
r,m 1 !l.l' i za.c i01lf.\s á tnd o t.rance , se deshace 
p O I' i mpto rl irlH.s e ll su di strito ; otro, al 
\1l i"lno t i!' m]lo q!.le i li S pi 1'1.\. peri ód icos ulLr&-
rad il'll. les , e ll cuent.ra med io de deslizar en 
La Oruz, de su pl'ovincill. , títiles inter-
m edios. » 
Así se con trad icen los que mientell y 
calumnian . 
La Santa Misión 
GI)mO un apéndice ó a.mpliación de 
ell a fueron ci6r ta mente los ejercicios re-
li g ioso:!! pract icados por los celosísimos 
P P. Misi oneros, los días 7 y 8 de los co-
rri l"ntes . 
En la. mañana del seg undo de dichos 
dí as lJ !Lrnó poder osamente la at.ención el 
nú me ro ex t raord inal'Ío de fieles que se 
aproxi m0 á la .l\!esa eucarística; pues so-
la.mente en la parroquia. excedieron de 
,:. 
LA CRUZ DE SOBRARBE . ----------------------------------------------------,~._-~.- -_. 
1.600 la,w comunionei que~ se administra,-
ron ha.biéndose administra.do muchas 
también en otra!! i¡lesia.!! de esta ciudad. 
con usurerOl~, y después de d~icontar 
enorme interéll, escritura.s, derechos 
de hipoteca, comiNión, descuento y 
ot.rOi demonio¡Ol, puede despedine de 
tas y dignidades , e:-\t.~t el sal var el al· 
ma; y salvar la religión J la. patria. 
El ej.rcicio d. la noch. del día 8 fué 
nota.ble por vA.riús concoptos. LleDM 
completameut.e 1&::; espaciosas u.aves de 
nue~t.rll e.:o"lt.t\ Catedral y despu es de rA-
zar el santo R osario, ocupó la sagrada 
cátedra. al P. Montallcr, el cual bendijo 
los Crucifijos, medallas, e:lcaplllarios y 
demás oujet.o:l piadoso~, y á I~g~ida pro-
nunció hermoso discurso, expoUltllldo con 
luoidez y brio~a elocu~ncis los pod~r.osí­
simos motivo!! que temamos lo:; catoltcos 
para consagrarnos en este 4iio Santo á. 
Jesucristo, que tantos y ta..n lmponder.a-
bIes baneficios de todo liuaJe nos ha dli-
pensado, enumeró algunos de e!los, los 
más lIalieutes, y dijo que esa cOllsagra-
ción, esa protest.a de adhesión y de a.m?r 
aL nU'ltro Salvador, era hoy tanto mas 
necelaria cuanto que la masouería. ha. 
proQurado ~on satánico empeño lanzarla 
de 10i torazones, de las familiall y de las 
la fillca que ha de hipotecl\r p or t.ri-
pIe valor. 
leyes. .. 
_Tuvo luego .lugar la. con .~agra.cLOn; ac-
to importantísimo, en el que aquella 
compacta multitud hizo f~rvorosísi·ru~.y 
entuwiasta protesta de amor y adhoslO ll 
á Jesucristo y de servirle y glorifwarle 
siempre y en todo caso. Significó i se-
guida el P. Misionaro su gratitud á los 
barbastrenses, al Ilmo. Sr. Obispo, al 
Cabildo Catedral, al Clero de la ciudad, 
i. las Comunida.des religiosas, al Ayun-
tamiento y demás autoridades, por lo que 
había.n cooperado todos al éxito feliz do 
la Misión; y con el himno protesta de fe 
terminó solemnidad tan piadosa como 
edificante y conmovedora. 
El incansable P. Montaner, dió, ade-
_&., en aquellos días de gracia, de san-
tificaci6n y d. retorno á. Dios de no po-
cos pecadores, á los caballeros y señoras 
conferencia!!, desarrollando en ella~ con 
aoierto y .ólida argumentación temas in-
teresantea y d. mucha actualidad. 
¡Loado .ea Di08, á quien se deben, en 
primer término, los ópimos frutos obte-
nidos en la Misión, habiéndo!le servido 
para lograrlos de la. inicÍati va de nuestro 
ilustrado y piadojo Prelado y de la ilus-
tración .. infatigable celo de los PP. del 
Inmaculado Corazón de María, cuyas 
apoltólicas tareas 88 dign6 bendecir co-
pio.amente al Dios de la bondad y de la 
infinita misericordia! '.1~) 
? -..- .\ . - --
Crónica agrícola 
V.rte. eerrada •. - Le .. a liberal. --Lo. 
labradores pobre.: lo. politleo. rl-
.... - Ceotrallzaelí.o llberala .e.-
eeotral'za.,lón earll.ta.-V ....... e 
Do.e C'lolDpreodeo.- La pa5a, f la 
patria. 
Ya se han cerrado las COl'tes, señor 
Antonio; esas Cortes que oja.lá n o se 
hubiesen lLbierto, porque sólo han ser-
vido para acabar d e prensal' al pobre 
contl'ibuyente, las que, después de 
ganar elecciones y echar discur801J, 
eil 10 que mejor saben: alegrémonos 
de que se hayan c~rrado, deseando no 
se habran más las Cortes pa{lamen-
tadas liberales que ta.ntos males han 
traído á España. 
-Amigo mío; el lema de nue~tros 
políticos y economistas liberales, ha 
lido,el y será, sacar dinel'o, cueste lo 
que cuelte, alostenerse y sostener las 
institucionel que les 10ltiellen ven-
diendo y empeñando el pasado el pre-
.ente y el porvenir: han devorado el 
patrimonio de las gelleraciones pasu.-
das, del Estado, del clero (al que si 
pagan, así como al ejét'cito, es por te-
mOl') de los municipios, de las UllÍ ver-
sidadel, de los hospitales, montel}íos, 
ca.jas, etc. ,después de habel' arl'uina-
do la agricultura y la industria, en-
tl'egando los m ejorei neg ocios á los 
extl·anjeros. Es triste ver que la agri-
cultura fuente de la riqueza Ilacional 
está arruinada por tanta tributación 
y tan poca protección; pues ya. no 
dan las tierras para pagar las contri-
buciones, ni siquiera para. comer pan; 
y .i se a.ñaden los enormes derechos 
r~8.le. que hay que sa.t.isfat':er en las 
herencias, y de trasmisión en las com-
pras y ventas, Espafta. va á conver-
tirse en yermo, si continúan rigién-
donos liberales y mason es . 
El pobre labl'3.dor no encuentra di-
nero, y si lo encuelltra es pal'3. su ma.-
yor desgl'acia, porque be. de tratar 
-Pero la clJe~t.iól1 es t raer el reme-
dio, pue~ la t.rist.e ~it.unción de Espa -
ita t.odos la r econOCelllOS, y pasam()~ 
el t.i empo lamclIt:lndonos y echando 
maldiciulles, que SQ II talltas, que no 
pueden nH:lIOS que producir efecto. 
-Creo <l!lC lo que cOllvi e lle 1'1011 
menos pal:.tbI'tL:-: y l1Iál'l obras virile!:i 
y ellérgicas; pero hay püca lógica y 
puca s ~t1Igrc; la generali(htd de perso-
lIa~ SOI1 ap~.ít.icas y eguístas: falt.an 
penl'l1t.dores y hom bres de ca.nícter, de 
buen sentido y buena intención, y so-
bran oradores y cha1'lataneill que quie· 
ren gobernar á .los otros y 110 sabe n 
gobernarse 11. sí mismos: que son nue-
ces vacías que hacen mucho ruido. 
que se ha.n enl'iquecido, l\l'l'uinando á 
In. na.ción, hombres cOl'l'ompidos y 
corruptore¡¡. Olivay dice: «111. mnral 
es la lmse firm e v scg'U1'1L de la. felici-
dad públiclt, y s'in el!a se arruinan y 
all ir¡ uilan los estados m{Ll'I poderosos; » 
y Aristóteles lo siguiente: «Es eseú-
cial en todo gobiel'llo combinar la le-
gislación de modos que ION cargos púo 
blicos jamás ellriquezcan al. los que 
los d~sewpeitall: si ves á un minist.ro 
qU.l~ mirrL más por él que pUl' el bien 
de la nación, que busca más su utili· 
dad, puedes asegut'ar que es un mal ' 
minbtl'O.» i Desgraciada la na.ción eH 
que se emiquecen los políticos! POI' 
esto convielle la residp.ncia, acabados 
los oficios: es buen gobierno aq uel <1 ue 
llama á su lado á los hombres de bie1l 
al honor y á la virtud. España gime 
bajo el desp:>tismo liberal, la illIllO-
ralida.d, el deshonor, la miseria y la : 
cel1tralización: la centl'alización man-
t.iene el a.bsolntismo y el caciquismo 
local con todas las inmOl'aJjdades é 
injusticias. siendo los lUunicij)i-Q!I-,. I~_s 
Pl'ovillciall y 10M parlamelltos ruedns 
de la masonería mini~teriales: la cen-
tralización ha. muerto la vida, la li-
bertad y la, dignidad de Las provin-
cias; y para cut'ar dichos males se ne-
cE.sita descentl'alización, fuero:il, re-
gionalismo; y esto sólo D. Carlos lo 
puede dat· y ell el único que promete 
en todos sus ma.nifiestos y declara-
ciones la más amplia descelltmlición 
con la autonomía municipal, pl'ovin- . 
cial y regional; el único que está dis-
puesto á sacrificar su posición, su 
tranquilidad y hasta su vida por l;ts 
santa~ libertades populares y el úlli-
co que puede y quiere restaurar a. 
España. Los carlistas solo nos mueve 
UII grande amor á España; deseamos 
a.certar y poner les medios para ha· 
cerla gl'ande y feliz; tenemos el pro-
pósito de hacer todos los sacrificios 
para logrado empleaudo leyes mora-
les y ju~tas, con energía., con abne-
gación, con verdad y con acata m ien-
to (L Dios y á las tradiciones pa-
t.l'Ías. 
-Pues no deja de ser ra.ro, <¡ue 
muchos regional istas y católicol1l que 
figuran como lumbreras y clases di-
rectoras, estén haciendo la guerra al 
triunfo de los cadistas. 
-Rea.lmente hay cosas que no se 
comprende n de personas ilustradas 
que quierell un fill , sin querer los me-
dios, incurrielldo en graves cont.ra· 
diccion es : los carlistas aun somos des-
cOllocidos de muchos y nos desnat.u-
ralizan completamente; otl'OS teme1l 
un gobiernu cattSJico, recto y jmticie-
ro; y muchos que se engordan con e l 
gobierno liberal, quieren encendel' 
una vela á la hel'egía liberal que les 
pa.g a. y les da. digllidades, y como ca-
tólicos, ot1'll. fL Dios; lo cURoI es un ab-
surdo de que Dios les pedirá cuenta 
terrible: entielldan tales católicos, 
por altOR que sean, que su misión no 
es llevarnos á la hCl'egía. liberal, y ~í 
las illstituciol1es liberal es; y que no 
deben callar po r la paga; pues el lIa-
dar y guardar la r opa. y el animar 
el hombro al sostén del liberalismo, 
que es pecado, enemigo de Jes ucl'Ísto 
y de la patl'ia, es c ontra la doctrina 
de Cristo; y que al1tes quesalvar ren-
El Cf)'rrcHpo1l8al del Yallé8. 
CriJnica 
SC'¡"!lIIlÍ:;iruos hall sido los cnltos qua 
est.os dí 11. S se h a.n cl3 l e b r ad (1 ell la lla n to a 
Iglesi lL OlLte Iral , o fi ciltllrl O el Ilmo. sefior 
Obi~l)( eulos cl ivi uo:i oH ios . 
Mañana, domingo de Rosurrección, 
tamhi t;n ofi ciartÍ. f1Ue :sL r0 \,irtu oJso Pn~ la­
d<.>, dauno a.l fillal de la misa solemne 111: 
Bltll dició n Papal.r:cr tM<~~ 'f~ 
El til "i mo ser món ne ClHl.resmt'? ser'?: 
tam bié ll Il1fLflu.na en ht misa c"n vent.ual. 
'Como t0d us lo¡; añ os, la. pobL.wión eu-
tera ha darlo prueba:! de su pi r-rl ad, vi si-
t a.ndo los Sa.grarios tle las igle.,i as y a~i:l­
tiendo á la::; epremoll iJ\:; conmemorativas 
de los sublim~s misterios de nuest.ra. reli-
gióh. '. 
-"L-u/ proce:¡il1ll del Vi~anl2..#a si-
do ~ concurri da y no "~8: MI 
r.@R#pr y HlagaiRconcia. 
.. El Exc:no. Ay llnt:tlll ienf.o ha concurri-
d o") cllsi Ptl lDtL.-it;Í todos los actos reli-
gi osos de l3:itO:l días verificados en la Ca-
t,edral. ~ - ... 
El próximo ltmeil de Pucua, en cum-
plimiento riel voto he"ho por 111. ciudad, 
Jomisi(llles del Ilmo. Cabildo y del exce-
lenti::.irno Ayuntamient.o saldrán á las 
seis de la. mañaua en procesión al sanina-
r io de Nuestra SeÍwra del Plleyo, donde 
se celebrará unlt sol~mne mi8a, regresan-
00 á las seis de la tal'de con cruz alzada. 
y entre los acordes de la mú::;iea , para di-
rigirse, por el paseo del Coso, al t.emplo 
de la Catedra.l. 
Numeroso concurso espera siempre el 
regreso de la. s0,:sión, acompañá.ndola. 
á la iglesia. .• -.. 
Mañana á las siete tendrá. lugar en la 
iglesia de Sa.n Francisco una misa solem-
. ne con sermón que la Cofradía de la So-
ledad consagra á Jesús resucitado_ 
••• 
. ; . .El domingo último falleció ca.si repen-
·tina.mente, recibido el sa.cramento de la 
Extrema"Unción, la virtuosa seúora. doña. 
, ,fnll.~a Gahá. ... ~, viudadA D. I~idr9 Samitiu¡ 
euya. mUArte ha sido muy sentida entre 
los muchos deudos y amigos que en esta 
ciudad contaba la. finada.. 
EJt'viamos á su respetable familia nues-
tro más sincero pésame. .. -
Taro bién falleció el miércoles último, 
ricib!dos los santos Sacramentos, .1 hon-
rado é inteligente maestro de obras don 
Eusebio Lailla, perSotla que gozaba en-
tre sus paisan os do geuerale~ simpatías. 
Acolupanamos á su apreciable familia 
en el justo dolor que sufre el1 estos mo-
mentO$ por tan sensible pérdida. 
--- ., .. 
Hemos tenido gusto en saludar e.-:.t09 
días á nuestro particular y distinguido 
amigo D. José Romero , presbítero, ilus-
trado catedrátieo de Religióu y Moral del 
Instituto de Huesca. . 
••• 
'reuemos el gusto de c0municar á nues-
tros amigos que el .jlustrado y entusiasta 
propagandista de nuestros ideales seúor 
don Calixto Alós da Barenguer, se ha es-
tahlecido en este país abriendo en E sta-
dilla su oficina ne Farmacia. ba.jo el t ítulo 
de .. Farmacia ele la Virgen de la. Carr0-
dilla» . 
Mucho nos cOllgrat.ulamos de tener n ue-
vamente eutre nosotros á tan buen ami-
g',;: y correligionario. . . -
La Gaceta publica hoy tll anuncio de la 
su basta de co udu ccióu da la correspou-
dencia entro la ofic ina de esta cindad y 
la estación del ferrocarril. 
Se celebrat'l\ el d ía. 2G en el gobierno 
ei v il de Huasca y el t,i po es de 49~) pese-
tas auuales . 
- e_ 
!!iolare retra(lto8 de fincas 
En cumplimiento de la vigen te ley de 
presupues ~os , la VelegtLción de Hacieuda 
de la provincia ha publicado en el J30lefíll 
Oficial una \~ircular haciendo sa.ber que se 
ha concedido á los propi etarios que teu-
gan fincas adpcl ieadas en pago de débi-
tos, el derecho por té rmin o de u n a.il ú ~t 
solicitar elretracio merliant.e el pago de 
esos débitos y dando instrucciones sobre 
111. forma de dich :t9 solicitudes . 
Bien merece el mucho int,erés de tal 
disposición que los Alcaldes la (Ii vulguen 
por cual1tos medios puedan. 
Alcance 
---- - ----
~Obre la gllerlia an~10·oo~r 
Cont.1Dllft. ilieud o fav or s.blc á los j o;rei-
tos aliados la suerte de las armas. \. las 
viotorias obtenidas por éiltos sohl'e los 
ingleses en días anteriores hay que a. { ~ r e ­
gar otras que ban alcanzado , ó se i1fi!la u 
en ca.min o de alcanzar, las tropas f'o d 'ra-
le" que aca.ban de apoderarse el la im-
parLante plaza. de Petuar t. ras de Ii g r as 
escam'lluzas habi rlas en sus io m ,;i .1 io -
nes, noticia que ha producic10 n L ' dl-
dreil profundo. imvresión. 
La. situación de lJadysmith vll Pll- á 
ser de nuevo difí(;il y compr onw Liol ;l . E l 
genere.l .Bullül' no q'liere acep r,nr b ¡\. i. :dl~, 
eon~ e! enemigo, presagiand o 'una, d., l'l' oLn. 
y se ha pronuncia.do en acelerada f\l ~, a 
~ieudo perseguido de cerea por val'i (\.·; '0) -
mandos boer::; , los oualeil le ooligar'Jl1 á 
encerrarse en la aludida. plaza, cl1)'a o:¡ i-
tuación viene á ser la misma en r¡ne se 
encontra ba a.l roro per el cerco Hn (1!l ) los 
boers le he,bian puesto desde el princi pio 
de la. guerrll., da.do qUE' los últimos ocu-
pan las trincheras donde se hall alHlIl al 
penetrar Roberts en el Estado de Ol'fl.ll ge . 
Siguen los federales acumula.ndo e le-
mentos da comba.te sobre Bloel1fon te in, 
haciéndose muy apurada la situación del 
generalísimo del ejército iu vasor. 
A consecuencia de la derrota !!ufrida 
por este el1 Merka.nontein el gobieruo in-
glés ha deiltituído al general Gatacre y 
relevado á varios brigadieres. 
Reinan en Londres mucha a.nsiedad y 
mucho pesimismo acerca del definiti vo 
resulta.do de la campaña. 
EDICTO 
D_ Manuel Samper Penén, Aboga-
da, Juez muniéipal de la ciud~ d 
de Barbastro. 
Por el preseute hago sa.ber: Que en este 
mi Juzgado penden autos dla juicio ver-
bal celebrado en rebeldía á. instancia de 
D. Sebastián Javierre ¿\.rasanz, subroga-
do en los derechos de D. Pa.scual Agu:o;tín 
Beltrá.n de esta vecindad, eontra. D. San-
tiago Priante Carrera, comerciante de la 
pl'Opia vecindad, sobre cobro de peset.as 
y costas; en cuyos autos se ha. a cordad(J 
en providencia de esta fecha sacar eu jJlí.-
blica suba.sta veintiséis piezas de ma.-!e:'1i 
de nogal embargada, justipreciad;L (m 
trescientas cincuenta y una pesetas , ;': 0 -
senta y cinco céntimos á raZÓn de ;; (' i" 
pesetas cincuenta céntimos cada ciOI! ki-
logramos, la cual tendrá lugar el dí a 
veinte del actua.l y hora. de las once de 
su ma.ñana en la Sala-Audiencia de est.e 
Juzga.do, sito en la calle de las Zapat e-
rías ntÍ.mero diez y ocho; debiendo ad ve1'-
tir que no se admitirá postura qlle no cu-
bra las dos terceras partes del avalll r. .Y 
qlle para tomar part.e en la subas t.a d e lJ'~ ­
ránlos solicitadoreseoullignar pre via,¡·¡IOil-
te en 111. mesa del Tribunal el die7- I"' r' 
cient.o del valor que sirve de tipo pa :' :\. el 
remate, y por tUtimo, que la madera e m-
bargada se halla. en poder del dep o,; it i1. l'i J 
D. José Sazatornil Armisén y pnest;?\. de 
manifiest o en el vago-almacéu COIl pI' ~ L1-
dido ·entre 10i núme.ros diez y ou l, o y 
veinte de la. call~ del Coso de es t a, p ol> l~l.­
ción. 
Dado en Barbastro á diez de Abril d@ 
de mil nutl veeientos.-.~ fallnel ¡'/((III/ l e l' . 
-Por su manda.do, Victoriano Ctuv.l' , 
secretario. 
A viso á las señoras 
Ha llegado á. esta población la (;ollllci -
da y acreditad .. modista. en SOIIl ure1'o;;, 
Serafina Rocaiiín, con un completo snr ti -
do el~ bebés lavables, gorras de pir¡ué co n 
visera. para lliilOS y gorritas de eu citj '.;: . 
Ultimos modelos eu tocas para seilor ít y 
sombreros para señoritas y uiílas. 
Se reforman lo~ usa.dos . 
Se ho~peda, como de coscnlll brll, 0 11 
la ca.lle del Muro, núm. 1, priil cipal ; sól ·) 
por cuatro días. 












LA. CRUZ DE SOBRARBE 
SECCION DE Al\JUNCIOS 
TIN""TOJ: tEJE lÍA, 
- DE 
VIUDA DE C~ E HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMO S ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le cOllfian. 
Limpieza. ~í seco perfecciollada; especial para vestidos de señora8 y ni ílOs , con todos sus adornos. Trajes de caballero! guantes, mantillas de blonda, 
mantos, vel os de g-asa, rasos, damascos , malltolles de Manila y toda clase du sed a!'; , sin al tera r sus colores por delicados que 3ean, ni deformar las prendas . 
Tintes sólidos inalterabl es en t.o.do!i los colores y en neg l'o sobre sedas, lanas, a lgodones y demás fi bras vegetales. l~egl:os~special es para luto8 y para tra-
jes talares . Colores púrpllI'a rubí![i f. g!:anates alta .novedad. _ _ ' . 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN · tN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
, t . • . 
Dalle de Lanuza" ·,-núm. 30" IIUESCA 
Reprresentante en Barrbastt10 O. ffianuel Cnediano, generral RiC3arrdos, 18 
MARIANO SUILS 
Tfajos pala la lafflPOIada do invicIQO 
¡ALTA NOVEDAD! 
. . 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
~H¡ 1¡ ---; ~t-N - () If có· s ER ~--f · 
J ~ 1 _~~_ Q.~U~l ===:A ~s ~r.J~~~~¡ ~ ill~ 
z (( Q El 
..... Wertheim ~ Jones el Estrella el Pfaff 1 ( m )IJ a )! -z III g Konig • Wheeler &. Wilson • Phónix • Renania )! gj ¡¡¡ 
~ ............. ~'..~.i~~ ... ~ .. . ~.~:~~ . _._~_e_id~I":~~~1II~~n. I~ F 11 
~ Máquinas para medias. I .tl 1, 
~ ••• rectilíneas y circulares I E ¡II 
~ ............ ......................... .. ... .. .. ................ ... ............... .............. ... .. .. .... .... ..... .. ... .... tn:o ,¡¡ 
)1' a ~ ~ 
P Composturas • Accesorios y agujas • Comp os t u r a s ~ m 
ls~-c-c>a)1::N~ ~r 
I )I~~k~)(:;~IJ---··3T ,E 
Ror110aldo Set1t1él 
dueño de la antigua i intororía y Batán do Fedro Argonte, 
pone en conocimi ent.o de 8US muchos parroquianos, que acaba de recibir, 
·procedentes de las impol'tant.es casas de St. Denis de París y de la Alsacia, 
un sin1111mero de col ores modemos , part. icularmellt.e ell m'gros pn.ra lut.os y 
para r ern ontaje en merinos, como Sota nas , Mallt.eos, t.rajes de seiiul'a y ca-
·bn. ll ero, sill det.erioro a lguno: azule:'> , últ.imos procedillli ellt.os, completamen-
t.e sólido y en t.odos 108 tonos que el consumid o!' desee , no me.i o l · ~ílldol os ~1l 
ning una otra par t.e . Es.pccialid arl en limpieza de guante!!! , t.ul es , blondas, tra-
j es de señorA. y caball ero, y a :í seco, y a á la fula, produci(wdo los mejores 
resultados, todo á precios sumamente económicos. 
Trasformación de toda clase de color e~. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
Tinlorerfa die Romualdo Sarra 
---< . ,- . ..... ..... -------- - -_._---- ---_ . 
Tr~ .1\\ 
jk a _ .~ . . .. 'J 
SllUAN ARIO TRADICIOMALISTA 
Periódico semanal. - Suscripc;ion: l' 60 pe'setas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, cornunicados '! avisos á precios convencionales, 
Administración: calle d~ los 11 1~gensola, 49, BARBASTRO 
